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I I I I P10VINCIA DE UON 
¿ÜJVIETEKCU OFICIAL 
Luego que lo* Sret. Alcildt» j B*en-
w t i m nwibMi leí mlniMW del BMATÍH 
igtto tioZTWposdui. fcl (liatrito, diftpoTi-
tlrt» qiio CÍ flj» na «¡Míplar sn ti ntio 
'it^otfíombn, doude paaaiüeetrú h u -
tn )d moibo del nfantic l i g E i t a l » . 
' Lfi» SttratericM evid&T&n d* eonser-
w los SoumNss ooleefljoziadox (tnSo-
s>diua»aic yus su »iui:udcni«í¿it, 
t¡ae d«b?r¿ vorifloarr:* fiad» «So. 
SE PEiBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
60 WUVJIKI «2 1* OoKtedaiit i » lo MpntueW» pmlicl t l , i «utro pe 
•UU Í iintnanií «étaHMioff *1 inuivEtra , o«2io al Mnuntie j qoíuc* 
¡xiwWt el 0)1». * lot. /«íisalitnu:, p a g i d w i l isUeiinr In B a s c r i p c i í u . Los 
•ittgcK do ívidTfc d^ 14 ¿uiHftl a» ba/¿K p libranza del Qiro xnntao, admi-
MÍÍSAMKI H>1C »lU-j£. cu 1« raceripolonu da trimf rtr», ? úníesmeatí por la 
£nioaí*i5 IÍÜ m t rusltu. £ M siumijidcnm itwndui so cobran 
aaioaato prupcdonaL" 
TwaA ¿.Vi-niuiueatcfl da aata proTineia abunartA l a anaenpeita cou 
Wfi^ ;]í} ^ la «zcala ia^orta «a oírenlar de la Cóaifotón proTin<(tal, publioadii 
'..1 Ice i í T a í r o o de wi* BourrlK da tmba 20 j SZ de Diciembm do 1905. 
x¿>'» Juaífddw .í7i>u«ipal«.*ír em cUstinoidiit die» psnotae a l aSn. 
tíÚAaMfta aítíutoi, í f t int ioineo ¿úi t t lmoü da piwata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
.L*3 dispo/aeioxtot délas «ntoridadcí-, excepto .Ha» qnt 
muí & ínñíancia. de parte no pebre, BZ ineertarHD oficial-
meu*;»; asiwjBino cualquier anuncio COD cumien te *\ ser-
?ioio nftcíonr.l que dirnaae de Ia«.n.'iBiuhs; lo de interés 
SMíi t íu la r preTio el pago adelantado de \ c i n t o céntimo» < peseta por cada línea de incerción. 
XtOB anuncíoa á que hace referencia la circular de la 
Qozuisión provincial tocha 14 de Diciembre de K'Ot-, en 
ritmuliiniento a l acuerdo de la Diputación de 20 de No-
ñaxhbro do dicho a ñ o , ; cuya circular lia nu.o pui-iieada 
•ÍD leí» BOI^ÍTEÍBS OFIOIALKÜ do 20 y 22 dt Biciímiirr y« 
ciiade, « htioaarán con arreglo ála*tarifa qi»e es mencio-
ifcdoa F.uLHTiNfca BÍ, inserta. 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. a) Rey Don Alfonso 
X E I (Q. D. G.), S; M. Ja Reina 
Dsña Victoria Eugenia y Sa» 
Altezas Healeu el Principa de 
Asterias, á lafantoa Don Jairoe y 
Doña Beatriz, continúan sin ne-
vethd on su importante . sálnd, 
Da igual bsnefloií» disíratan 
las damáe personas de la Ai iguB-
ta Etaal Familia. 
(Gaceta del dia 14 de Marzo de 1911) 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
Circular d los Maestros 
Vara la mejor pjeciidón del Real 
decreto de 25 de Febrero, relativo al 
aumento de sueldo de los Maestros, 
y para la resolución de las reclama-
ciones legales que en uso del art. 12 
pueden hacerse, interesa la Direc-
ción general de Primera Enseñanza, 
se la remitan datos exactos, que 
puntualicen el número de Maestros 
de la provincia á quienes por los as-
censos dictados y la consiguiente 
supresión de retribuciones, se les si-
gue un'perjuicio real, consistente en 
el percibo, después del aumento, de 
una cantidad menor de la que co-
bran en la actualidad. 
Para cumplir este servicio se or-
dena por la presente circular á to-
dos los Maestros y Maestras inte-
resados que, á la mayor brevedad 
posible, remitan datos exactos y 
detallados sobre el particular indica-
do: los pertenecientes á las Zonas 
de Ponferrada y La Bañezá, dirigi-
dos al Inspector de Primera En-
señanza—La Bañeza,. y. los de los 
'partidos de León, Lá Vécilla y Ria-
ño, al Sr. Inspector provincial de 
Primera Enseñanza-—León. 
En la circular .de la Dirección ge-
neral se previene también que se 
haga entender á todos los Maestros, 
que dirijan sus reclamaciones en 
forma y con justificantes de su de-
recho, para resolver con exacto co-
nocimiento de causa, ya que no bas-
tan reclamaciones particulares en las 
que no constan los fundamentos le-
gales de la situación económica á la 
cual se supone que causa perjuicio 
la aplicación de las nuevas disposi-
ciones. 
Lo que se hace saber por medio 
de la presente circular; encarecien-
do á los interesados remitan inme-
diatamente á los Srec. Inspectores 
los datos pedidos. 
León 15 de Marzo de 1911. 
El Gobernador-Presidente, 






OBRAS PÚBLICAS PROVINCIA DE LEÓN 
RELACIÓN nominal rectificada de propietarios, á quienes en todo ó en parte 
se han de ocupar fincas con motivo de la construcción del trozo 5.° de 
la carretera de tercer orden de Sahagún á Valencia de Don Juan. 
T e r m i n o • i m i i M p a l de V n l l e r i l l o 
Númiro 
NUMERES vecindad 
D. Miguel Herreros y otros ¡Tierra. 
> Rafael Herreros Idem.. 
Herederos de Angela N fidem . 



























































D. Esteban Chico Tierra.. 
> Juan Rodríguez Idem '. 
> Juan Agúndez Idem . . 
» Pablo Pastrana. . Idem . . 
Herederos de Angela N Idem... 
D. Eustaquio Chico 1 !Idem... 
> José Bajo Idem . . 
> Juana Mencia ildem . . 
> Juan Agúndez . . ; Idem . . 
'Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem . . 
V i ñ a . . . 
Idem... 
Tierra.. 
V i ñ a . . . 
Idem... 
Idem . . 
»dem... 








Marquesa de San Felices... 
O. Vicente Tomé 
> Juan Agúndez. . . . . . . . . 
»' Félix Merino 
Cañada de paso de ganados, 
D. Manuel Herreros 
» Alejandro Lagartos . . . . 
» Emilio Castellanos 
» Miguel Herreros y otros 
» Miguel Herreros y otros. 
» Francisco Herreros . . . . 
> Juan Chico 
< Pablo Pastrana ¡Tierra 
> Flora Flórez ¡Idem... 
5 Rafael Herreros ¡Idem.. . 
» Alejandro Lagartos ¡Idem . . 
» Juan Chico 'Idem . . . 
» Pablo Pastrana / . . Idem . . 
» Félix Villa ¡Idem . . 
• Cruz N . de Flórez Idem... 
' Juan Chico . Idem 
Juan Flórez Llamas Idem •. 
Francisco Herreros Idem . 
Rafael Herreros Idem . 
Marquesa de San Felices Idem . 
D. Pedro Chico |Idem -. 
Rafael Herreros 'Idem . 
Cruz N. de Flórez i ldem.. 
Antonio Melón Idem.. 
Andrés Cuñado . : . . . Idem . 
Miguel Herreros y otros Idem . 
Andrés Agúndez 
Epigmenio Bustamante... 
• Castor Fernández.. . 
Juan Agúndez 
Salvador Barreales 
Miguel Herreros y otros. 














































. . León 
..Vallecillo 
. . Gordaliza 
. . Madrid 
. . .Vallecillo 
. Gordaliza 
. • Sahagún 
. . Vallecillo 
. . Idem 




. . ¡Idem 
. • ¡Idem 
..Idem 
..¡Idem 
. . ¡Idem 
Joarilla 






















































Cruz N.de Flórez 
Pedro Chico. . . 





D." Flora N . de Flórez 
Flora N . de Flórez ' . . 
D. Manuel Herreros 
> Francisco Lagartos 
> Victorio Merino 
> José Bajo . . . 
D." Rosalía Fernández 
D. Pedro Pérez 
» Agustín Pastrana 
> Rafael Herreros 
> Ramón Cuñado 
D." Victoria Muñoz 
> Antonia Colle 
D. Antonio Lagartos 
> Andrés Agúndez 
Cañada de ganados 
> Francisco Lagartos 
> Joaquín Pertejo 
» Cástor Fernández 
> Andrés Cuñado 
> Migue! Bajo 
D." Juana de la Fragua 
D. Emilio Castellanos 
> Julián Pérez 
> Marcelo Lozano 
» Agustín Pastrana 
D." Josefa Melcón 
D. Isidro Merino 
> Pablo Pastrana 
> Emilio Castellanos 
> Joaquín Pertejo 
> Ladislao Bajo 
> Pedro Pérez 
D." Tomasa Pérez Cuñado 
D.Juan Chico 
D." Catalina Fernández 
D. Colomán Pérez 
D." Juana de la Fragua 

































































































Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se 
croan perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince dias, 
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa Vigente de 10 
de Enero de 1879. 




Mes de Febrero de 1911 
Precios que la Comisión provincial y 
el Sr. Comisario de Guerra de esta 
ciudad, han fijado para el abono de 
los artículos de suministros mili-
tares que hayan sido facilitados 
por los pueblos durante el pre-
citado mes. 
Artículos de suministros, con re-
ducción al sistema métrico en su 
equivalencia en raciones. 
Pus. Cts. 
Ración de pan de 65 decágra-
mos > 56 
Ptas. Cts. 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos . . . » 95 
Ración de paja de 6 kilogra-
mos > 35 
Litro de aceite 1 50 
Quintal métrico de carbón. . 7 » 
Quintal métrico de leña 3 02 
Litro de vino » 45 
Kilogramo de carne de Vaca. 1 28 
Kilogramo de carnedecarnero 1 > 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4." de la Real or-
den-circular de 15 de Septiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores vi-
gentes. 
León 11 de Marzo de 1911.=EI 
Vicepresidente, Isidoro A.Jol is .= 
El Secretario, Vicente Prieto. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Por orden de la Dirección general 
de Propiedades é Impuestos, de 27 
de Febrero último, D. César Cas-
trillón y Gómez, Oficial de tercera 
clase de la Administración de Pro-
piedades é Impuestos de esta pro-
vincia, ha sido nombrado Inspector 
en esta capital para el servicio de 
investigación y comprobación de los 
tributos á cargo de dicha Dirección, 
con arreglo á las disposiciones Vi-
gentes. 
Lo que se publica para general 
conocimiento, conforme dispone el 
art. 24 del Reglamento de la Inspec-
ción de Hacienda de 13 de Octubre 
de 1905; interesando, al propio 
tiempo, de las autoridades, que fa-
ciliten con sus auxilios el mejor 
desempeño de la misión encomenda-
da á dicho funcionarlo. 
León 11 de Marzo de 1911 . = E I 




DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
[Vpffoc lnd» <ln u r b a n a 
Circular 
Terminado en el día de hoy el pla-
zo para la presentación en esta ofi-
cina de los documentos cobratorlos 
por el concepto de urbana para el 
año de 1911, confeccionados con 
arreglo á lo dispuesto en la 1ey.de 
29 de Diciembre último y Real de-
creto de 5 de Enero del actual año, 
esta Administración concede á los 
Ayuntamientos morosos un nuevo 
é improrrogable plazo de cinco dias, 
que empezarán á contarse desde 
aquel en que aparezca Inserta esta 
circular en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia; previniendo que una 
vez transcurrido, saldrán Comisiona-
dos á confeccionarlos y recogerlos, 
con las dietas que señala el art. 25 
del Reglamento provisional de 24 de 
Enero de 1894. 
León 14 de Marzo de 1911.=EI 
Administrador de Contribuciones, 
Andrés de Boado. 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el primer trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
de las Zonas de Sahagún y Riaño. 
formadas por el Arrendatario de la 
Recaudación de esta provincia con 
arreglo á lo establecido en el art. 39 
de la Instrucción de 26 de Abril de 
1900, he dictado la siguiente 
< Providencia.=No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al primer trimestre del corriente 
año los contribuyentes por rústica, 
urbana, Industrial y utilidades que 
expresa la precedente relación, en 
los dos períodos de cobranza vo-
luntaria señalados en los anuncios 
y edictos que se publicaron en el 
BOLETÍN OFICIAL y en la locali-
dad respectiva, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el art. 50 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 1900, les 
declaro incursos en el recargo de 
primer grado, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha Ins-
trucción; en la inteligencia de que si, 
en el 'término que fija el art. 52, no 
satisfacen los morosos el principal 
débito y recargo referido, se pasará 
al apremio de segundo grado. 
Y para que procedaá darla pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, entréguense los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la.ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Asf lo mando, firmo y sello en 
León á 11 de Marzo de 1911.=E1 
Tesorero de Hacienda, Nicolás Re-
decilla. ' 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 11 de Marzo de 1911.=E1 
Tesorero de Hacienda, Nicolás Re-
decilla. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L D E A S T O R G A - L A BAÑEZA 






Castrillo de los Polvazares.. 
Rabanal del Camino 




Val de San Lorenzo 
Villarejo de OrVigo 
LA BAÑEZA 
Alija de los Melones 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrocalbón 
Laguna Dalga 
Robladura de Pelayo García. . . . 
Pozuelo del Páramo 
Santa María de la Isla 
Santa Maria del Páramo 





























































































































































































































León 14 de Marzo de 191 l . = E l Secretario, Vicente Prieto. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Rabanal del Camino 
No habiendo comparecido i nin-
guna de las operaciones del presente 
reemplazo los mozos que á conti-
nuación se relacionan, se les cita pa-
ra que en término de quince dias se 
presenten á ser tallados y reconoci-
dos; pues de no verificarlo, se les 
formará expediente de prófugos, con 
la penalidad prevenida por la ley. 
Mozos que se citan 
Núm. 5.—Víctor Martínez Pérez, 
natural de Andiñuela, hijo de José y 
Manuela. 
Núm. 5.—Lorenzo del Palacio 
Fernández, hijo de Matfas é Isabel, 
natural de Andiñuela. 
Núm. 9.—Constantino Otero Ba-
llestero, hijo de José é Isabel, natu-
ral de Manjarfn. 
Núm. 10.—Manuel Cuesta Mar-
tínez, hijo de Vicente y Amalia, na-
tural de Rabanal del Camino. 
Rabanal del Camino 8 de Marzo 
de 1911 .=E1 Teniente Alcalde, Juan 
Antonio del Rio. 
* * 
Se hallan de manifiesto al público 
cn la Secretaría del Ayuntamiento, 
Por término de quince dias, las 
cuentas municipales correspondien-




Por término de cinco dias se ha-
llan confeccionados y expuestos al 
público los repartimientos de territo-
rial y urbana, rectificados para el 
presente año, á fin de que puedan 
ser examinados y puedan presentar 
las reclamaciones que los contribu-
yentés crean justas. 
.*» 
Los contribuyentes de este Ayun-
tamiento que hayan sufrido altera-
ción en su riqueza, presentarán rela-
ciones juradas en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, en término de 
treinta dias, acreditando el pago de 
derechos á la Hacienda; sin cuyo re-
quisito no serán admitidas. 
Rabanal del Camino 8 de Marzo 
de 1911 .=EI Teniente Alcalde, Juan 
Antonio del Río. 
Alcaldía constitucional de 
Urdíales del Páramo 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del actual 
reemplazo los mozos que á conti-
nuación se expresan, se les cita por 
medio del presente á fin de que lo 
verifiquen en el presente mes; pues 
de lo contrario, se les declarará pró-
fugos. 
Mozos que se citan 
Núm. 1 del sorteo.—Aurelio Ra-
mos Sutil, natural de Mansilla, hijo 
de Lucio y Marfa, 
Núm. 2.—Claudio Juan Qulntani-
lla, natural de Urdíales, hijo de Am-
brosio y Joaquina. 
Núm. 5.—Teófilo Castellanos 
Mielgo, natural de Mansilla, hijo de 
Manuel y Marfa. 
Núm. 4.—Quintiliano Natal San 
Martin, natural de Urdíales, hijo de 
Ricardo y Cecilia. 
Núm. 7.—Saturnino Aparicio 
Nuevo, natural de Urdíales, hijo de 
Aniceto y Engracia. 
Urdíales del Páramo 6 de Marzo 
de 1911.=E! Alcalde, Clemente 
Franco. 
. Alcaldía constitucional de 
Caracedo 
Habiendo sido confeccionados los 
segundos repartimientos de territo-
rial y urbana para el año actual, se 
hallan expuestos al público por es-
pacio de cinco dias en la Secretaria 
de este Ayuntamiento. 
Carucedo 10 de Marzo de 1911 . = 
El Alcalde, Bautista López. 
Alcaldía constitucional de 
Rioseco de Tapia 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados el mozo que se relaciona-
rá, se le cita por medio del presente 
para que lo Verifique hasta el día 
26 inclusive del corriente raes, que 
es el plazo al efecto concedido; pa-
sado el cual se le instruirá expedien-
te de prófugo, parándole el perjui-
cio consiguiente. 
Mozo que se cita 
Número 2 del sorteo, Manuel Ro-
dríguez Gutiérrez, hijo de Manuel y 
de Bernarda, natural de Riosecc de 
Tapia. 
Rioseco de Tapia 8 de Marzo de 
1911.=EI Alcalde, Blas Román. 
Alcaldía consittucíonal de 
San Emiliano 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados, ni á ninguna de las ope-
raciones de la quinta, los mozos del 
actual remplazo que á continuación 
se expresan, ni persona alguna en 
su representación, se les cita para 
que en el término de quince dias, 
se personen ante este Alcaidía para 
ser tallados, reconocidos y oirles 
las exenciones y excepciones de 
que se consideren asistidos; en otro 
caso serán declarados prófugos. 
Mozos que se citan 
Núm. 7 del alistamiento y 17 del 
sorteo.—Nicanor Alvarez García, 
natural de Robledo, hijo de Manuel 
y Joaquina. 
Núm. 20 del alistamiento y 12 del 
sorteo.—José Antonio Alvarez Diez, 
natural de Robledo, hijo de Segis-
mundo y Plácida. 
San Emiliano 6 de Marzo de 1911. 
El Alcalde accidental, Leoncio Ries-
co. 
Alcaldía constitucional de 
Armunia 
Por término de ocho dias y al obje-
to de oir reclamaciones, se halla ex-
puesto al público el reparto de con-
sumos para el corriente año de 1911, 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento; pasados los cuales no serán 
atendidas. 
Armunia 9 de Marzo de 1911 .=E1 
Alcalde, Domingo Inzn. 
Alcaldía constitucional de 
Villaselán 
Formados los nuevos repartimien-
tos de rústica y urbana con arreglo 
al Real decreto de 5 deEnero último, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taria por de cinco dias, para oir re-
clamaciones. 
Villaselán 8 de Marzo de 1911. 
El Alcalde, Benito Pacho. 
*v* 
No habiéndose presentado al acto 
de la clasificación desoldados y re-
visión de exceociones el mozo Pau-
lino Arguello Ruiz, hijo de Pedro y 
Maria, de Santa María del Rio, en 
este Ayuntamiento, núm. 5 del sor-
teo de 1910, y cuyo paradero se ig-
nora, se le cita por medio del pre-
sente para que comparezca en esta 
Casa Consistorial en el plazo de 
diez dias, ó remita las certificaciones 
de talla y reconocimiento; de lo con-
trario, le parará el perjuicio consi-
guiente. 
Villaselán 8 de Marzo de 1911.= 
El Alcalde, Benito Pacho. 
Alcaldía constitucional de 
Vt'gamidn 
Se hallan terminados y expuestos 
al pábiico en la Secretaría municipal, 
los repartimientos por los conceptos 
de rústica y pecuaria y padrón de 
edificios y 'solares, por el plazo de 
cinco dias. cuyos documentos han 
sido confeccionados nuevamente en 
Virtud de lo dispuesto en el Real 
decreto de 5 de Enero último, para 
que en el plazo expresado puedan 
examtoñríes iodos los contribuyen-
tes que. lo crean conveniente. 
Veünmián 9 de Marzo de 1911.= 
El Alcalde, Ibidoro Pereda. 
Alcaldía nonsíitncionaí de 
Brazuelo 
Por término de cinco dias y al ob-
jeto de oir reclamaciones, se hallan 
de manifiesto r:n Secretaría los ni¡e-
Vbs repartimientos de la contribu-
ción territorial, confeccionados pera 
el año acHial. 
Brazuelo 10 de Marzo de 1911.= 
El Alcalde, Mafias Gómez. 
por término de cinco dias, para oir 
reclamaciones, los repartos de rústi-
ca y pecuaria, el de urbana y listas 
cobratorias, formados para el pre-
sente año con arreglo á lo dispuesto 
por Real decreto de 5 de Enero úl-
timo. 
Villamolll de Marzo de 1911.= 
El Alcalde, Pantaleón Herrero. 
Alca/día constitucional de 
Campo de Villávidel 
Hallándose terminados los nuevos 
repartimientos de rústica, pecuaria y 
de urbana de este Ayuntamiento para 
el presente año, se hallan expuestos 
al público en esta Casa Consistorial 
por espacio de cinco dias, á fin de 
oir reclamaciones. 
Campo de VillaVidel 11 de Marzo 
de 191 l .=Fcl¡pe Castillo. 
] Alcaldía constitucional de 
i Vega de Espinareda 
No habiendo comparecido á nin-
| guna operación del reemplazo ac-
i tual, los mozos que á continuación 
| se expresan, ni persona alguna que 
! los representase;, se citan y empla-
; zan para que concurran en esta Al-
j caldia el 19 del corriente, á s e r r e -
¡ conocidos y tallados, ó bien remitan 
| las oportunas certificaciones; de lo 
contrario, se les instruirá los opor-
tunos expedientes de tfrdfugos. 
Núm. 2 del sorteo, Andrés Otero 
Gabela. 
Núm. 5, Rosendo AlVarez García. 
Núm. 8, Baltasar Pérez Rodríguez. 
Núm. 9, Antonio Rodríguez Pérez 
Vega de Espinareda 6 de Marzo 
de 1911 .=E1 Alcalde, PedroGabela. 
* 
* * 
Los nuevos repartimientos de te-
rritorial y urbana para los tres últi-
mos trimestres de este año, se ha-
llan expuestos al público por térmi-
no de cinco dias, á'fin de oir recla-
maciones. 
Vega de Espinaredá 6 de Marzo 
de 1911.=Pedro Gabela. 
Alcaldía constitucional de 
Villazanzo 
Formados el nuevo reparto de te-
rritorial y padrón de edificios y sola-
res para el presente ano, se hallan 
expuestos al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por térmi-
no de cinco dias, para oir reclama-
ciones. 
Villazanzo 10 de Marzo de 1911. 
Ei Alcalde, Lucio Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Villamol 
Queda expuesto al público en la 
Secutaría de este Ayuntamiento 
Alcaldía constitucional de 
Cabrillancs 
No habiéndose presentado al acto 
de la clasificación y declaración de 
¡ soldados, ni á ninguno de los ante-
j riores, los mozos comprendidos en 
el actual reemplazo, números 4, 10, 
12 y 14 del alistamiento: Recaredo 
AlVarez González, hijo de José y 
Ramona; Ignacio Suárez Soto, de 
Leonardo y Luzdivina; José de Cas-
tro y Castro, de Rafael y Carmen, 
yjobino Rodríguez Prieto, de José 
y Maximinu, se les hace saber que 
la Corporación tiene acordado con-
cederles el plazo de quince dias, 
desde esta fecha, para que se pre-
senten en estas consistoriales á 
ser tallados y reconocidos facultati-
vamente, ó para que remitan certi-
ficaciones que lo acrediten desde el 
punto en donde se hallen; parándo-
i les en otro caso el perjuicio á que 
! haya lugar. 
i Cabr¡llanes5deMarzodel911.= 
El Alcalde, Elpidio Quirós. 
Alcaldía constitucional de 
Sahelices del Rio 
' A contar desde la fecha que se 
publique el presente en el BOLETI.V 
OFICIAL de la provincia, se hallan 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría y por término de cinco dias, 
' los repartos de rústica, pecuaria y 
edificios y solares mandados formar 
para los trimestres 2.° al 4.° del ano ] venden en pública subasta, como 
- propias del primero, las fincas si-
guientes: 
Ptas. 
actual, y las cuentas municipales del 
ejercicio dé i'910, por quince dias, á 
fin de oir reclamaciones. 
Sahelices del Rio 11 de Marzo de 
1911.=EI Alcalde, Fructuoso de 
Cano. 
Alcaldía constitucional de 
Barjas 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del reem-
plazo los mozos que á continuación 
se relacionan, alistados en este 
Ayuntamiento para el reemplazo del 
Ejército del año actual y revisiones 
de los anteriores, se les cita por me-
dio del presente para que.comparez-
can en esta Casa Consistorial des-
de hoy al 25 del corriente, para ser 
tallados y reconocidos por el Médi-
co y exponer los motivos que ten-
gan para exceptuarse del servicio; 
pues en otro caso, serán declarados 
prófugos y les parará el perjuicio 
consiguiente. 
Mozos que se citan 
Núm. 1.—Antonio Samprón Re-
bollal, hijo de Manuel y Jacinta, na-
tura! de Quimil. 
Núm. 7.—Alvaro de Arriba Ló-
pez, de Pedro y de Ramona, natural 
de Campo de Liebre. 
Núm. 8.—Gabino Soto Valcarce, 
de Constantino y Emilia, natural de 
Barjas. 
Núm. 9.—Felipe Fernández, de 
Manuela, natural de Moldes. 
• Núm. 11.—José Fernández de 
Arriba, de Pedro y Nemesia, natu-
ral de Campo de Liebre. 
Núm. 15.—José Fernández, de 
Generosa, natural de Campo de 
Liebre. 
Nú'ni. 15!—Manuel García Gutié-
rrez, de Manuel y Elisa,'natural de 
Campo de Liebre. 
Núm. 18.—Francisco Mendo Cas-
tro, de Pedro y Margarita, natural 
de Campo de Liebre. 
Núm. 20. — Belarmino Gallego 
Iglesias, de Santiago y Genoveva, 
natural de Vegas do Seo. 
Núm. 21.—José Castro Lópéz, de 
Francisco y Marfa, natural de Quín-
tela. 
Núm. 22.—Constantino de Arri-
ba, de Serafina, natural de Quín-
tela. 
Núm. 24.—Manuel Jesús Cela 
Po), de Tomás y Amalia, natural de 
Barjas. 
Núm. 25.—Juan García López, de 
Lorenzo y Trinidad, natural de Bus-
mayor. 
Núm. 27.—Domingo Fernández 
Caurel, de Rosendo y Balbina, na-
natural de Serviz. 
Reemplazo de 1910. 
Núm. 9.—Samuel Soto, hijo de 
Maria, natural de Vegas do Seo. 
Remplazo de l9f)S 
Núm. 50.—Francisco García Fer-
nández, hijo de Eulogio y Teresa, 
natural de Busmayor. 
Barjas 6 de Marzo de I9I1.=EI 
Teniente Alcalde, Manuel Teijón. 
" " J U Z G A D O S 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que para pago de 
responsabilidades civiles á que fué 
condenado D. Baltasar Pariente, ve-
cino de Cabanillas. en juicio verbal 
que le promovió D. Alvaro García 
Sampedro, Vecino de esta capital, se 
1. " Una casa, en el casco 
del pueblo de Cabanillas, com-
puesta de planta alta y baja, cu-
bierta de paja y teja, que mide 
trescientos cuarenta y cinco 
metros cuadrados, con Varias 
habitaciones, cuadras y corral: 
linda O., huerta de Juan Gonzá-
lez; M . . huerta de Eugenio Pa-
riente; P., casa del mismo, y 
N. , calle pública; tasada en cien 
pesetas. 100 
2. " Una huerta, contigua á 
la casa anterior, de siete áreas 
y cincuenta centiárcas, y se ha-
lla proindiviso con otra parte 
de Eugenio Pariente: linda O., 
huerta de Juan González; M . , 
otra de Mariano García; P., 
casa y huerta de Esteban Gon-
zález, y N. , casa de Baltasar 
y Eugenio Palíente; tasada en 
cincuenta pesetas 50 
5.a Otra huerta, en dicho 
término, al arroyo, hace un 
cuartillo, y linda por los cuatro 
aires con calles públicas; tasa-
da en diez pesetas 10 
4. a Otra huerta, en el mis-
mo término, de cuatro áreas, 
poco más ó menos: linda O., 
con casa de Pablo Pariente y 
hermanos: M . , Francisca Fer-
nández; P., de Bernardo Gar-
cía, y N . , arroyo; tasada en ' 
veinte pesetas . 2 0 
5. " Una tierra, al Valle de 
Valsemana, de ocho áreas, pró-
ximamente: linda M . , con Polo-
nia, viuda de Luis; P., Eugenio 
Pariente, y N.Jerónimo Gutié-
rrez; tasada en quince pesetas.. 15 
6. a Una tierra, en término 
de La Seca, a! valle de San 
Martino, de veinticuatro áreas: 
linda al O., Nicolás González; 
M , herederos de Francisco Lla-
mas; P., el río, y N. , arroyo; 
tasada en cien pesetas. . . . 1 0 0 
7. a Otra tierra, al Présta-
mo, de trece áreas: linda al O., 
con lavier Garda; M . , Celesti-
no García y otros; P., Antonio 
García, y N . , herederos de An-
tonio Castañón; tasada en diez 
pesetas 10 
8. " Otra tierra, en término 
de Cabanillas, á la rodera de las 
fuentes, de nueve áreas: linda 
O., con Eugenio Pariente; M . , 
el mismo; P., camino, y N. , de 
Pablo Pariente; tasada en cinco 
5 
Total pesetas, trescientas diez. 510 
El remate tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado, á 'as 
doce horas del día Veintiuno de los 
corrientes, no admitiéndose postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación y sin que los 
licitadores consignen previamente el 
diez por ciento de su importe. Di-
chas fincas no constan Inscritas en 
el Registro de la Propiedad á favor 
de persona alguna, salvo una por-
ción comprendida dentro de los lin-
deros de la casa y de la huerta, de 
siete áreas, cuya posesión consta 
inscrita á favor de Eugenio Pariente. 
Dado en León á diez de Marzo de 
mil novecientos once.=Dion¡s¡o Hur-
tado. 
Imp. de la Diputación provincial 
